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央事務所のほか， Siemreap(Siemreap州）， Battam 
－ 
bang (Battaml,angリ‘l、｜
ChamfトI), Prey Nop (Kampot 川）， Kompong Sne 
(Prey Vengナl、｜
Kamr巴ng(Pursat』+I)などに出先事務所（Centre































































































C 1:1〕 Charles恥foyered., Camhodge (Phnom-














刀、：57_4I・ ノレ， Prey Nopが幻.8ドノレとなってL、る（カ
ン＋ ＇／ア民業省長業土木部資れ EtatRecゆ itulatif
des Travaux d’hyclraulique executes jusqu’d cette 
date, n. cl.〔1961年末？〕より計算）。
(IL ,l) Jean Delvert, l,e Paysan Ca111hodgien 
(Paris, 1961)，ド1'・ 2211～2(i. 
I 1内プロジェクトによる農業水利事業
1. 国家による農業水利事業の展開
i 1 I 2カ年計画期における農業水利事業
独立直後の 1955年オ乙カンボジアはまず戦乱に
よって荒廃L1ニ経済の再建と自立化をめざして，

































































一 般 ｜川 35. 31 34 . 7! 20 I 90 01 s 1 
生産！ 1,3301 75.Gj 164.ll 165 I 404.71 30 
下部構造l 1, 3301 403. o 837. 2: 281 11.s21.2i 114 
住会施設1 6651 124. 5 171. 51 96 I 392 O! 59 
行政， -1 9. 91 17. oi 19 I :10 9j 
合言ト； 3,5 附 3:1’2
〈出所） 永回どz三郎編『カンボジア．ラオスの経済
社会開発』（アジア経済研究所， 1962年〕， 69ペー
ジ。原資料は Ministere du plan, A11n11aけC
stαtistique γetγoせ，cctifdu Camhodge (l＇.勺3もi);
Banque ＇.：日tional巴 ζlu Camboclge， β11leti1 





農業I113.ol 4.971 8.84. 12.0 : 2s 81! 22.s 
農業7Jq,1JI:137. 01 42. 2r, 27. 34 1s. o i s7. 001 26 
畜 産I s1.01 9.86. 6.471 s.o ! 20.311 2s 
林 業I 92. 01 3. 241 4 351 2. o I 9. 591 10 
鉱・工業｜ 49.0I o.591 3 361 1.0 I 4.951 10 























Bov巴l(B山 mb叫）！設備工事費 I 45 同 計
1重量資材購入費｜ 15 5, 10 
Barai Occidental ( 1 i 10 5' 5 
(Siemreap) ¥ 1 i 30 10 20 
L…hang (Takeo) ｛；シ1~ ~ ~ 
( I i 5 1 4 
Damrn1k (Takeo) ] 1 I , 
Choeung Prey f堤防工事費 I 10 G 4 
(Kg. Cham) l重量資材購入費｜ 一；
r 1 1 6' G 
p町 Nop(Kampot) ¥ 1 I 5 5 
（周辺調査費｜ 4 4, 
Veal-Samna]J （設備工事費 I 10 2 s 
(Kanda]) （重量資材購入費｜ 35 15 20 
r v I 8 1 7 
Banan (Batlf¥lnhanp) ＼グ I 10, - 10 
I I I 25! - 25 
f周辺調査 il~I町一7
総 計｛設備工事費 i1011 4川 61
（重量資材購入費 i1201 4~1 80 
〔出所〕 Royaume clu Camboclge, Plan d'equiρe-
ment biennal 1956 1957, p. 28より作成。




（ロ） Kompong Sne (Prey Veng州）
戦前構築された貯水池堤防などの施設に改修が
施された。










































































































































































建設関係｜ 202, ooo I 170 ,5oo I 31,500 
資材関係 1 5「，oc I 50,000 I 
人 件費 1 6,000 [ 6,000 I 
その他 1 5,ooo I 5,ooo I 
「五示可 231,500 1 
（出所〕 Research & Micro品ImPublications Inc., 
Fint Fieゃ YearPlan of the Kingdo川 ofCam-








I 3,200 I 
I 2加 i1,960 I 
600 I 
合計＼ 8,000 1 
〔出所〉 Ministere du Plan, Royaume du Canbod-


































































1953 11958 ] 19倒（目標）
64 
41 
合計 I 32 I 51 I 105 
（出所） Minist在redu Plan, Royaume du Camba-
clge, Le Plan Quinquen町uPreah Noi-odom 






































〔出所〕 Research & Micro五lmPublications, Inc., 
First Five-Year Plan of the Kingdom of 















(1) Cho巴ungPrey (Kg. Cham州）
前期になさ九ていた工事の補強工事が実施され
た。工費450方リエ1レ。
（ロ） Kandal Stung (Kandal州）
受益面積2000ヘクタールに達する保護堤防が構
築された。 この工事には労働奉仕も使用された。



























い） Veal Samdach Pratean Phal (Kg. Cham州）
貯水量250万立方メート／レ，濯瓶面積357へクタ
－；レ。















（リ） Beng Trapeang (Kg. Speu州）
貯水量40万立方メートル，濯前面積55へクター
Jレ。
（ヌ） Po Ang Krang (Kg. Speu 州）
貯水量40万立方メートル，濯i霞面積55へクター
ノレ。



























































17,000 （ニ.） Chrap (Stung Treng 1+1) 
＠ 道路
ダムに近づくための道路 5,600 



















































1 9 6 o I 1,500 I 850 I 650 I 700 I 46. o 
1 9 6 1 I 1,400 I 850 I 550 I 700 I 50. o 
1 9 6 2 I 1 , 600 I 1 , 100 I 500 I 700 I 43 . 7 
1 9 6 3 I 1, 700 I 1, 2so I 450 I 400 I 23. 5 
1 9 6 4 I 1 , 800 I 1 , 450 I 350 I 1,050 I 58. 3 
言I・ IトoooI s,soo I 2.soo 1 日 oI 44. s 
〔出所〉 Ministere du Plan, Annua口estatistique 
1・etrospectif du Cambodge (1958-61）および











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Korn pong Cham 州 （単位：ヘクターfレ〉
0 Damrey Tram貯水池 受益面積 100
Troeung貯水池 100 
Thmar Pich貯水池 200 





Peam Kabas洪水防禦堤 200 
Takeo州
o’cham Nou貯水池 25 
Svay Rieng外｜
V aico Occidental貯水池 50 
Kratie州
Tranoul Chhnang貯水池 500 
Battambang 州
Lolea貯水池 800 
Pring Chou貯水池 1000 
Kamhou貯水池 3000 
Kdal貯水池 1000 
Prasat Mean Bon貯水池 600 


























































（イ） Sek Pong (Purs且t川）
貯水池が構築され，水田 500ヘクタールを濯慨
する。
（ロ） Khnar Chhmar (Kg. Chhnang州）
貯水池の貯水量83万立方メートノレ，湛概面積300
ヘクターノレ。
やす Beng Ang Chank (Kg. Cham州）
貯水池の貯水量410万立方メートノレ， 湛概面積
500ヘクターノレ。



















































































































































































































































































































i 1953 1 1958 I l州 l1965 
濯 概面積｜札ooo！払00017 4,8751 76,450 
冠海水・洪水防禦面積 IG,000113,0001 17,7701 17,700 
沈泥潅瓶面積 ll7,oool17,ooo11s,5GOI 18,560 
農業水利総面積 149，川8，叫山叫12,780






























































































































































一【i一一＋ー一一一一1953 1955 1958 1960 1964 1965 'I
（出所） 第11表。
(It 1) Royaume clu Camhodge, I干andヤquiPe-
111rnt bie1111al 1956-1957, pp. 17, 28. 
（／よ 2) Ministere du Plan, Royaume du Camh』
oclge, Le I'lan Q11inq11c1111al Preah Norodo111 Siha 
nouk 1960-1964, p. 13. 
（注 3) 高橋保「カンボジ 7 における農業水刑事業
の歴史的展開J（『アジア経済』，第 8巻第11号，1967年
11 fj ), 39, 43ページ参照。
（注4〕 Kompo昭 Sn品， BatRocar, Lomchar 
もに高橋保， 40ベージ参照。
（注 5) カンボジア農業省農業土木部資料， Mono-
graphie du. Reseau de Prey Chhor (juin 1962）に
よる。
（注 6) Pech Bun Ret，“Le Reseau clu Barai 
Occidental，” Cambodge d'aujourd’＇Jwi, supplement 
trimestriel, No. 3 (1964) p. 28. 
（注7) カンボジア農業省農業土木部資料， Jo.;Jono-
graphie du Reseau d’irrigσtion du Barai Occiden-
tal (decembe 1959）による。なお PechBun Ret, 
p.29参Jl.q。
74 
(It 8) 高橋保， 42ベージ参照。
（住9) Research & Microfilm Publications, Inc., 
First Five-Y，配zrPlan of the Kingdom of Cambo・
dia, 1960-1964, pp .8～10. 
（注目） カンボシア農業省農業士木部資料， 1¥,10110-





（「t:12) Royaume clu Cambodge, Bilanどlef’Oe-
uvre du Sangkum du 7eme au Bhne Congres 
National 1960, p.10. 
（注13〕 Charles Meyer ed., Cambodge (Phnom-
Penh: Le Ministere cle l’information du Gouv巴rne-
ment Royal du Cambodge, 1962), p. 178. 
( i:tl4) カンボジア農業省農業土木部資料，Lapoli-
tique de l’eau du Sa11gku111, n. d.〔1966ff1月？〕，
p.5. 
（付；15) Royaum巴 du Cambodge, Dilan J1resente 
au XIXρ Congr)s Nationale (1965), p. 26; Chuon 
Saocli，“La politique de l’eau depuis l’日V占nementdu 
Sangkum，＇’ KAMRUJA, Premi己re Anne No. 5 



































































































































(1) C. Hart Schaaf & Russell H. Field, The 
Lowe1・ Mekong: Challenge to Cooper・αtion in 
Southeast Asia (New York, 1963). 
(2) Indian Journal of Powe1・ and River Valley 
Development, Vol. XVI, The Mekong Project 
Number (Calcu仕a,1966). 
(3) W. R. Derrick Sewell & Gilbert F. White, 
The Lower Mekong: An Experime刀t仇 Inter・




（注 3) 高橋保 r......歴史的展開J,42ベージ。
（注 4〕 Directionde l’Agriculture, Division de 
la Statistique Agricole, Royaume du Cambodge, 
Bulletin de la statistique et des etudes agricoles, 
No. 8 (janvier～mars 1966), pp. 21～22. 





























































































































































































































































巻4号， 1966年 3月）， 15～19ベージ。同 rjrイ農業
における生産基盤の整備一一ーとくに末端水利組織と土
地改良協同組合との関係についてー←ー」（『東南アジア
研究』， 4巻3号， 1966年12月〕， 107～130ベージ。安
芸殴ー「東南アジアにおける水利開発の問題点につい
て」（『葉市アジア研究JI, 3巻 l号， 1965年6月）， 58 
へーシ。
（注 2) Pech Bun Ret “Le Reseau du Barai 
Occidental，＇’ Cambodge d'aujourd’'hui, supplement 






（注 3) カンボジア農業省農業土木部資料， Lapo・
litique de l'eau du Sangkum, n. d.〔1966年1月？〕，
p.8.このうち農業技術部門についてレえば， Barai
Occidentalではとくに緑肥使用，作物の附作法など仁
指導の効果がみえ， PreyChhorの場合にはサトウキ
ピの奨励などによって作物の多様化が図られていると
b、う。
あとがき
小稿で明らかにしえたところからも， カンボジ
アでこれまでに実施された農業水利事業の成果は
けっして満足すべきものとはいえないことが判明
した。それらの関係プロジェクトのほとんどが雨
季米作における用水補給かあるいは乾季稲用の濯
i慨が手一杯というところで， せっかく恵まれた日
光と高温という好条件にもかかわらず， いまだに
乾雨季の米作2毛作という目的達成にはほど遠い
状況にある。またこの米とともに輸出農産物とし
て重要な地位を占めるトウモロコシをはじめ綿
花，砂糖キピ， 大豆，ゴマなどのための畑地瀧瓶
に至っては， ほとんど手がつけられていない状態
だといってよい。
この国の水のコントローノレの問題は究極的に
は，前述したメコン河の総合開発の完成まで待た
なければならないことは確かであるが， だからと
いって相当先のことと考えられるその時機まで，
手を挟いていてよいということはけっしてない。
とくにこの国では 1963年末のアメリカ援助拒否や
その直後に実施された経済改革以来， 対外的には
依然として従来からの中立政策を採る一方，経済
面においては基本的には自力更生による経済建設
を図るという立場を採っているのであるが， そう
した自力更生政策を財政的に裏づけうるものは，
農業生産をおいてほとんどほかには存在しないの
である。 ところが現実にはこの国の農業生産は近
年必ずしも順調に発展しているとはいえず， その
伸び悩みの原因は多くは自然条件（水の量とタイミ
ング）の不利に帰せられている。つまりこの国の
農業は現在も依然として全面的に自然条件に依存
してし、る状態を続けているわけである。農業水利
事業こそは， そうした自然条件への全面依存から
脱却して農業生産の安定・増大を図るための基盤
整備の最重要のものにほかならず， ここに近年の
この国における農業水利事業のいっそうの重要性
が明らかとなろう。
カンボジアが今後自力によるいっそうの努力を
続ける一方で， ヒモのつかない友好諸国からの援
助を受け入れながら，農業水利事業を含む農業開
発の歩みをいっそう強力に継続していくことを期
待したい。
（調査研究部）
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